







 私たちは 8 月 6日から 10日にアクションリサーチのために対馬へ滞在した。本レポートでは















私は高校 3 年生の女子生徒 2 人とグループになり、10 本以上の苗を植えた。シャベルで穴を

























































































































































（こもだ・かおり 立教大学社会学部現代文化学科 ３年 阿部治ゼミ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
